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Women and Election in Nepal：
Why Are Nepali Women Politically Active After the Civil War?
Masako AIUCHI Makiko HABAZAKI
自立移乗装置の開発プロセス 齊藤 徹 本間 克弘 石田 享平
高齢者介護施設に勤務する介護専門職の
主観的ウェル・ビーイングについての質的研究
風間 雅江 本間 美幸 八巻 貴穂
大学新入生の生活習慣と精神的健康の変化―前期と後期の比較― 佐々木浩子
「健康相談活動演習」における学習の成果および課題の分析 今野 洋子
パースのプラグマティズムに依拠した精神病理学構築への試み 大宮司 信
札幌市パーソナル・アシスタンス制度の現状と課題
～介助者の確保と自己選択を巡って～ 梶 晴美
日本のホームヘルプ制度の波及に関する予備的研究
―老人家庭奉仕員制度に注目して― 西浦 功
介護福祉士の専門性に関する研究
～北海道介護福祉士会会員の意識調査結果から（第２報）～
八巻 貴穂 本間 美幸 佐藤 郁子
精神保健福祉士養成の現状と課題
吉田 修大 今井 博康 高志 博明 橋本菊次郎
認知症高齢者の家族介護者への支援に関する現状と課題 黒澤 直子
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